






㸿 Study of Haitani Kenjiro work "Rabbit eye" 




࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⨾ Beautyࠊ᢬ᢠ Resistanceࠊඃࡋࡉ Gentlenessࠊඣ❺ᩥᏛ Juvenile literatureࠊ 


















































































































































































































































































































































































































































































































10㸧ᑠᐑᒣ㔞ᖹ㸸ࠕཷ㞴⪅ࡓࡕ࡬ࡢ࢚࣮ࣝ㸫ྡసࠗ ඡࡢ║  ࠘
ࡢᗙᶆࠖゅᕝᩥᗜ∧ࠗඡࡢ║ 㸪࠘338㸦1998㸧 
11㸧㯮୍ྂኵ㸸ࠗ ⅊㇂೺ḟ㑻㸫ࡑࡢࠕᩥᏛࠖ࡜ࠕඃࡋࡉ  ࠖ
ࡢ㝗✶ 㸪࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸪11-15㸦2004㸧ࠊ௨ୗᘬ⏝㡫
ࡣྠ᭩  
12㸧2011 ᖺᗘ㸱ᖺ⏕ K㺃S ዪ㸦チㅙࢆᚓ࡚ᘬ⏝㸧 
13㸧኱Ụ೺୕㑻㸸ࠗ ᪉ἲࢆㄞࡴ㸻኱Ụ೺୕㑻ᩥⱁ᫬ホ 㸪࠘ 
ㅮㄯ♫㸪137-140㸦1980㸧 
14㸧ΎỈ┿◁Ꮚ㸸ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᮏࡢ⌧ᅾ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪219 
㸦1998㸧 
15㸧๓ᥖ᭩ 14㸧㸪5 
16㸧๓ᥖ᭩ 14㸧㸪222 
17㸧ᑠᐑᒣ㔞ᖹࠊ๓ᥖ᭩ࠊp338 
－ 84 －
